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Abstract: Aiming at the problem of slowly E-mail access in remote areas and in abroad, this paper proposes a kind of intelligent
DNS resolve based on E-mail system. By reading the myDNS software source code, and modified the source code of myDNS,
using the mySQL database, the DNS server can intelligent recognition of user’s physical location of nearest CDN server. The us⁃
er puts forward to this server to send and receive messages requests. Thus speeding up the user to send or receive E-mail, improv⁃
ing the user experience.
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在互联网上下载 IP数据库，保存为 ip.txt。在 IP数据库中，某个地区的 IP为几个不连续的 IP段。显示 IP数据库中的前6行如表
2所示。
对 IP进行处理，转化成可以使用的形式。处理方式如下：
把任意一个 IP转换成一个十进制的 long long型的数。例如：IP为：192.168.1.1 。在程序中做相应的处理使得：ip[0]=192，ip[1]=
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168，ip[2]=1，ip[3]=1。ip[i]中存储的数据的二进制形式为：
ip[0]=11000000，ip[1]=10101000，ip[2]=00000001，ip[3]=00000001，
建立一个 long long型的 ip_long并初始化为0，接着通过位运算将 ip_long左移八位并将 ip[0]放在低八位，对 ip[1]、ip[2]、ip[3]做相
同处理，最后得到 ip_long的二进制形式为 11000000 10101000 00000001 00000001。以十进制的形式把此数取出，则 ip_long=
3232235777。
利用上述方法，把 IP数据库中的数据进行转化，得到某个地区的 start_ip和 end_ip(均为 long long型数据)，以及对应的标示地区
的唯一 id。转化后的 ip数据库命名为 ipmapping，ipmapping中内容如下(只显示前十行)：
表3
其中 region为 ipmapping表的外键，与 region表的主键 id相关联。最后把这两张表导入mysql数据库中。
2.3距离DNS服务器最近的代理缓存服务器的获取
举例说明DNS服务器最近的代理缓存服务器之间物理距离Lmn的计算：
假如检测到发送请求的用户的 IP为202.205.156.1，转换为 long long 型的数为 ip_long=11001010110011011001110000000001，其
十进制表示为3402472449，在 ipmapping表中查找3402472449所属的 IP范围。连接数据库中 ipmapping和 region表，构造SQL语句：
select pos_x, pos_y from region inner join ipmapping on region.id=ipmapping.region where 3402472449>=start_ip and 3402472449<=
end_ip。查找得到，start_ip =3402472448<=ip_long=3402472449<= end_ip =3402472959，此范围的数在 ipmapping中对应的 region为
28；在 region表中，对应 id=28的地点为北京，其坐标为 request_x =58，request_y=27。再假设其中一个代理缓存服务器服务器部署的
























有缓存此域，那么本次不需要再次连接数据库查找 SOA表，直接根据 nagative_cache中的信息返回给用户。用户接收到来自 naga⁃
tive_cache的信息，可知数据库中不存在此域的任何信息)。然后，MyDNS内部函数会做一些相应的处理，查找下一个域 baidu.com。
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在政务信息资源中心的数据交换总控上配置相应的交换规则，即可实现上级政府职能部门与下级政府职能部门数据交换网关
之间的端到端的双向交换，即使政务信息资源中心的数据交换总控出现故障，也不影响两个交换节点之间的数据交换。
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